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$H_{2}= \sum_{k}\omega_{k}|a_{k}|^{2}$ , (2)
$H_{3}=(2 \pi)\frac{1}{2}\sum_{k}\sum_{k_{1}}\sum_{k_{2}}V_{0,1,2}(a_{k}^{*}a_{k_{1}}a_{k_{2}}+c.c.)\delta_{0-1-2}$ (3)




$\omega_{k}=k^{\alpha}$ , $V_{0,1,2}=(k_{0}k_{1}k_{2})^{\beta}$ , $W_{0,1,2,3}=(k_{0}k_{1}k_{2}k_{3})^{\gamma}$ ,


















$\bullet$ $H_{2}=2\cross 10^{-4}$ at $t=0$ .
$\bullet$ $k=(k_{x}, k_{y}),$ $-8\leqq k_{x},$ $k_{y}\leqq 8$
$\bullet$ $n_{x}=n_{y}=2^{12}=4096$ , alias-free $-1024\leqq(k, l)\leqq 1024$
$\bullet$ 256 $($run $1\sim run256)$
$\bullet$ $t=30T_{p}$ ($T_{p}$ $2\pi$).
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13: ${\rm Re}(a)$ ${\rm Im}(a)$ pdf $(t=30T_{p}$ ,
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